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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
「ほぼ毎日」から「月に1回くらい」までの合計 年に数回 利用してない
61.7 17.8 20.5
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
困っている 少し困っている あまり困っていない 困っていない
27.3 55.512.64.6
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
満足している まあ満足している 多少不満がある 非常に不満がある
49.0 15.433.3 2.2
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
満足している まあ満足している 多少不満がある 非常に不満がある
54.8 9.535.0 0.8
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％






































































































5.9％ 5.8％ 4.3％ 3.0％ 2.8％ 0.6％ 0.4％
48.0％
















健康維持増進サ ビース ２，７０９ ５９．５％
調理等の家事サ ビース ２，２９４ ５０．４％
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－４０－ 日本経大論集 第４４巻 第１号
住宅改修における問題点と今後の課題），福岡医療福祉大学紀要 8号，pp.77‐86．
井上伸明（2009）．高齢者・障害者のための福祉住環境，㈱メディカジャパン開発部




第 34条第 1項第 9号」
高齢化に伴う住環境整備のあり方と課題（Vol．５） －４１－
